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23阿弥陀の本地 法蔵比丘 弥陀の本懐 天竺の物語 宗教僧侶物，本地物
24天稚彦物語 たなばた 牽牛由来記 七夕の本地 あめわかみこ 天稚彦草子 七夕のさうし 七夕もの語 異類婚姻諌
25天稚彦物語 あめわかみこ
あめわかみこ忍










































































48岩屋の草子 岩屋物語 岩屋 対の屋姫物語 たいの屋ひめ 公家$り，継子物
49尹大納言物語 公家$り
50魚太平記 刈海物話 仮名草子 異類$り，合戦物























































































































































105産jpp竪一＝畦凹 高藤公絵詞 高藤公物語 弥益大領絵 寺社縁起物
106
翫哩日置歴1士
生浄土本縁経 観音本縁経 早離速離 宗教小説，本地物
107観音の本地 観音本地 清水寺利生記 庶民小説，本地物
108威陽宮 外国小説













































































































146強盗鬼神 異類物，合 畿 吻
147
興福寺の由来































































神縁起 和利宮縁起 『神道物語』 本地物，神仏縁起認
















































183さよどろも 塩冶物語 『太平記』 武家小説，武人伝説
184さよひめ まつら長者 まつらさよひめ っぽさか
さよひめのさ





































































そひ 十番艶書合 女房艶書合 立聞 よひの雨 公家小説
208酒茶論 論争物
209酒茶論 仮名草子 異類合戦物，論争物




212酒顛童子 大江山絵詞 酒呑童子 大江山系
武家物，英雄伝説，怪物
退治認
213酒飯論 酒食講 三論絵詞 下戸上戸絵詞 三戸論 上戸下戸之巻 宗教小説，論争物
214酒餅論 酒餅太平記 異類物，論争物，合戦物
215精進魚類物語 魚鳥太平記 精進魚類闘状 魚鳥平家 異類物，擬軍記物
（??）
















































地 甲賀三郎 甲賀三郎物語 『神道集』
本地物，縁起認，異界訪
問諏































































257玉虫の草子 玉虫の物語 異類！ 勿，求婚恋 愛諏













261為世の草子 為世 為世入道物語 為世物語 公家物，発心遁世物
へ石
一
標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類































































































292天神縁起 北野天神縁起 北野の本地 天神御本地 天満天神縁起 天神記 本地物






















































































































































































































子 富士の縁起 人穴縁起 仁田の四郎 田仁院物語 武家小説，地下遍歴霊
372藤袋の草子 藤ぶくろ 藤袋物語 庶民物，異類物
（?。）





















































うし 空花輪 明恵上人革袋 柿袋 観音化現物語 油売りの草子 法談物




標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類







































































































435楊貴妃物語 玄宗皇帝 『長恨歌』 異国小説，中国物，唐物
436#養老の縁起 庶民小説，縁起物
437横座房物語 出家物，故事説話物















標題a 異標題b 異標題c 異標題． 異標題e 異標題f 異標題9 異標題h 参照 分類
445羅生門
謡曲『大江山
』 『羅生門』
『土蜘蛛』
武家小説，怪物退治談，
宝剣説話
446李娃物語
唐小説「李娃
伝」の翻案 武家物，翻案物
447るし長者物語 類至長者
『宇治拾遺物
語』 宗教物，説経法談物
448六条葵上物語 異類物
449六代 六代御前 武家物，出家遁世認
450六代御前物語 『平家物語』 武家物，出家遁世騨
451
#六波羅地蔵物??
宗教小説，縁起物
452若草物語
散侠『世をう
ぢ川』の改作
変率'』、皿』心藥評，心心
物，入水源，往生霞，改
作物語
453若みとり 祝儀物
